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学部教育におけるカリキュラム改革の方向性 (4)









































































































































































180 国際経営論集 No.22 2001
Ⅲ 各大学におけるカリキュラム
A 大学番号 ･大学名
27 東 京 経 済 大 学



































































































4.総合教育科目は, Ⅰ群 :文化 ･人間科学系,Ⅱ群 :歴史 ･社会科学系,






















29 東 京 理 科 大 学












































(専門領域科目 ･専門科目 ･選択必修 ･通年)
186 匡l際経営論集 No.22 2001
｢ゼミナールⅠ｣(専門領域科目 ･専門科目 ･選択 ･通年)
3年次 :｢ゼミナールⅡ｣(専門領域科目 ･専門科目 ･必修 ･通年)

































































30 東 洋 大 学

































































































192 国際経営論集 No.22 2001
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A 大学番号 ･大学名
32 日 本 大 学
B 学部 ･学科 (○が対象学科)
学部名 :商学部






































2年次 :｢ゼミナールⅠ｣(専門教育科目 ･ゼミナール部門 ･選択科目 ･
4単位)
3年次 :｢ゼミナールⅡ｣(専門教育科目 ･ゼミナール部門 ･選択科目 ･
4単位)




















































27-99-ll:『一九九九年度 経営学部 履修要項 東京経済大学』








29-00-ll:『学修簿 平成十二年度 (二〇〇〇年度)入学 東京理科大学
経営学部』
30 東洋大学
30-99-1:FTOYO UNIVERSITY 1999 GUIDE BOOK』
196 国際経営論集 No.222001
30-00-ll:『履修要覧 経営学部 2000年度入学生用 東洋大学』
30-00-12:『講義要項 経営学部 2000年度入学生用 東洋大学』





32-00-ll:『平成十二年度 商学部要覧 2000 日本大学商学部』(2000
年度入学生用)
32-01-1:『総合大学の理想像をめざす 日本大学 2001』
32-01-3:『NIHON UNIVERSITY 日本大学 授業科目一覧 平成13
年度受験用』
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